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Barangsiapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, ia harus berilmu….. 
Dan barangsiapa menginginkan kebahagiaan akherat, ia juga harus berilmu ….. 
( Hadist Rasululloh Saw ) 
 
 
Kebahagiaan bukan merupakan hasil dari tujuan…… 
akan tetapi kebahagiaan merupakan jalan menuju suatu tujuan …. 
 
Jalani semua kegiatan dengan keceriaan dan ketulusan hati, niscaya akan 




1. Ibunda dan ayahanda tercinta yang tak pernah sepi dari kasih dan 
sayangnya……… 













Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem 
perangkat lunak pengisian pulsa otomatis. Perangkat lunak ini akan 
mampu untuk menerima perintah yang dikirimkan lewat SMS ke SMS 
gateway, memvalidasinya dan kemudian mengeksekusinya serta 
menampilkan laporan – laporan transaksi sehingga mudah untuk 
dipahami dan lebih informatif. 
Setelah melalui proses validasi perintah, eksekusi perintah 
pengiriman pulsa akan dilakukan menggunakan perintah USSD 
(Unstructured Supplementary Service Data) MKios Telkomsel. 
Penelitian ini dibatasi hanya untuk transaksi pengiriman pulsa ke 
nomer – nomer Telkomsel dan diharapkan kedepannya dapat 
digunakan untuk pengembangan sistem yang mampu menangani 
transaksi operator – operator lain. 
 




















Assalamualaikum wr. wb. 
Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis memanjatkan puji syukur 
kepada-Nya yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga 
penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik, meskipun ada 
beberapa kendala dalam pengerjaanya. 
Maksud dan tujuan Karya Tulis ini adalah untuk melengkapi dan 
memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM 
Yogyakarta untuk menyelesaikan program Strata Satu. Dalam 
pembuatan karya tulis ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah 
membantu baik dari segi material atau spiritual. Atas segala 
bimbingan, dorongan dan bantuan yang secara langsung maupun tidak 
langsung yang telah diberikan, penulis menyampaikan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Sigit Anggoro, S.T., M.T., selaku Ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
2. Ibu Indra Yatini B, S.Kom., M.Kom., selaku dosen penguji dan 
Ketua Jurusan Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
3. Bapak Badiyanto, S.Kom., M.Kom., sebagai dosen pembimbing 
yang telah membantu dalam memberikan petunjuk, 
pengarahan serta bimbingan yang besar dalam karya tulis ini. 
4. Ibu Sri Redjeki, S.Si., M.Kom., selaku dosen penguji 
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5. Seluruh dosen pengajar dan karyawan STMIK AKAKOM 
Yogyakarta yang banyak membantu lancarnya segala aktivitas 
penulisan karya tulis ini. 
6. Semua teman kuliah sore maupun teman kuliah reguler. 
7. Semua pihak yang telah membantu sampai terselesaikanya 
penyusunan karya tulis ini. Semoga Allah SWT senantiasa 
memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dan 
rekan-rekan semuanya. 
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa karya tulis ini masih jauh 
dari sempurna, baik dalam hal isi maupun cara penyajian materinya. 
Untuk itu dengan rendah hati penulis mohon saran dan kritik yang 
membangun dari pembaca. 
Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada 
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
Wassalamualaikum wr. wb. 
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